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被告人名 判 決 釈 放 死亡時
ムルカ 14年自由刑 1968年釈放 1969年死亡
ボーゲア 終身自由刑/5年自由刑 1977年死亡
カーダック 終身自由刑 1988年釈放 存命
カペジウス博士 9年自由刑 刑期満了 1985年死亡
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 Stuckwerk und Verdrangung--Wiedergutmachung 
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 zur Befriedigung des Geschlechtstriebs
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Ausschwitz-Prozes-Schluβvortrag und Erwiderung des 
Prof. Dr. Friedrich Karl Kaul Prozeβvertreter der in 
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 Rechtsphilosophie und Nationalsozialisimus
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